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ABSTRAK 
 
Kekerasan mendapat perhatian serius belakangan ini. Bagaimana tidak, begitu banyak 
kekerasan yang terjadi saat ini. Ini menyadarkan setiap orang, bahwa kekerasan telah menjadi 
sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Gereja dianggap mampu memberikan perlindungan 
sehingga umat merasa teduh dan aman walaupun kekerasan terus merajela. Gereja 
mengajarkan umat dengan konsep mesias nirkekerasan. Mesias nirkekerasan adalah 
terobosan baru bahwa Yesus datang sebagai Mesias, namun tidak menggunakan kekerasan. 
Mesias yang mengasihi dan mengajarkan Allah yang penuh kasih. Unit penelitian dalam 
tulisan ini adalah Orang Dayak Pesaguan di Pengancing. Mereka memiliki konsep Suruhan. 
Suruhan adalah utusan yang membawa pesan perdamaian bagi dua belah pihak yang 
berkonflik. Suruhan ini adalah konsep mesias nirkekerasan yang dapat dipakai Orang Dayak 
Pesaguan di Pengancing dalam menjalankan hidup nirkekerasan. Suruhan yang adalah mesias 
nirkekerasan di Pengancing juga titik tengah dari identitas sebagai manusia adat dan manusia 
agama.  
 
Kata kunci: Mesias nirkekerasan, Dayak Pesaguan, Kebudayaan, Agama.  
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